


















































































































































































































































































国 327 532 ５
公的医療機関 1,211 3,583 265
社会保障関係団体 52 471 7
医療法人 5,766 41,927 13,871
個人 210 41,892 54,133
その他 846 13,066 328






















































































































































薬剤師 49,782.2 4,297.6 481.6
看護師
看護師	805,708.0 看護師	138,019.7 看護師						741.8
准看護師	113,496.5 准看護師	 87,909.7 准看護師						202.0
助産師 22,881.7 7,661.3 ─
理学療法士 78,439.0 13,255.8 ─
作業療法士 45,164.9 2,687.1 ─
診療放射線技師 44,755.4 9,457.7 ─
臨床検査技師 54,960.2 11,905.8 ─


































































































































傷病名 患者数 傷病名 患者数
1 精神及び行動の障害 252.0 1 消化器系の疾患 1,293.2
2 循環器系の疾患 228.6 2 循環器系の疾患 888.9
3 新生物（腫瘍） 142.2 3 筋骨格系及び結合組織の疾患 877.2
4 損傷、中毒、その他の外因の影響 137.7 4 呼吸器系の疾患 629.9

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Management ,	 12th	 ed.	Prentice-	Hall.	
（恩藏直人監修/月谷真紀訳『コトラー
&ケラーのマーケティング・マネジメン
ト（第12版）』ピアソン・エデュケーショ
ン，2008年）
